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ABSTRAKSI 

Surabaya memilki banyak bangunan-bangunan peninggalan jaman 
penjajahan dahulu. Bangunan-bangunan tersebut dikenal dengan sebutan 
bangunan eagar budaya sedangkan yang dirnaksud dengan eagar budaya sendiri 
adaIah benda-benda buatan rnanusia yang berumur sekurang-kurangnya SO tahun 
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, i1mu pengetahuan dan 
kebudayaan. 
Oleh karena itu benda-benda eagar budaya khususnya yang berupa 
bangunan-bangunan tersebut perlu dilestarikan agar keberadaannya selalu ada 
tidak hilang di telan jarnan dengan earn tidak mengubahlmenghilangkan 
bangunan-bangunan tersebut menjadi bangunan-bangunan yang bergaya modem. 
Namun upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Perlunya 
keljasarna dari berbagai pihak untuk menyelarnatkan bangunan-bangunan kuno 
tersebut, terutarna pemerintah kota mempunyai peran yang penting terhadap 
pelestarian bangunan-bangunan eagar budaya. 
Berdasarkan penjelasan di atas rnaka penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut mengenai pelestarian bangunan eagar budaya yang dikaitkan dengan duma 
pariwisata sehingga penelitian ini berjwiul « Pemanfaatan Bangunan Bersejarah 
Sebagai Obyek Wisata City Tour di Surabaya ". 
Penelitian ini rnenggunakan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh 
dengan melakukan wawanearn ke berbagai pihak terkait, sedangkan Surabaya 
Utara dipilih sebagai lobsi penelitian dikarenakan wilayah SUrabaya Utara yang 
memiliki Bangunan Kuno paling banyak:. 
Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengembangkan potensi­
potensi bangunan eagar budaya dalam dunia pariwisata khususnya, sehingga akan 
diperoleh dua keuntungan yaitu tetap berdirinya bangunan-bangunan eagar 
budaya tersebut dengan nilai-nilai sejarahnya yang berharga dan dapat 
mengbasilkan keuntungan (dalam hal keuangan) dengan menjadikannya obyek 
wisata sejarah dalam program City Tour. 
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